


























tivos de  la novela El  largo viaje  (1963), 
escrita  por  Jorge  Semprún  a modo  de 
cierre vital de su experiencia en el cam‐
po  de  concentración  nazi  de  Buchen‐
wald.  De  esta  manera,  identificamos 
dos  elementos  fundamentales  en  la 
estructuración de la novela y que tienen 
una  dimensión  funcional  insoslayable: 
las trampas de la memoria y la clandes‐
tinidad  en  el  exilio. Cada  uno de  ellos, 
además,  orientados  hacia  desvirtuar 
continuamente  cualquier  sentido único 









realidad  compartida  y  polifónica  en  el 
marco  de  la  experiencia  concentracio‐
naria.  En  definitiva:  el  uso  de  la  frag‐
mentariedad  desde  el  polo  de  la  emi‐
sión del discurso, así como el empleo de 
la  técnica del  collage narrativo, no  son 
estrictamente  semprunianos,  como  es 
natural.  Pero  sí  destacan  en  esta  obra 
por  tener  una  configuración  todavía 
moderna  y marcada  por  las  vicisitudes 
históricas de toda una generación euro‐
pea.  
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narrative mechanisms  of  the  novel  Le 
Grand Voyage  (1963), written by  Jorge 
Semprún as a vital closure of his experi‐
ence  in  the Nazi’s  concentration  camp 
of Buchenwald.  In this way, we  identify 
two  fundamental  elements  in  the nov‐
el’s  structure  and which  have  an  una‐
voidable  functional  dimension:  the 
traps  of  memory  and  the  secrecy  in 
exile. Each of them, moreover, oriented 




this  magnificent  novel,  but  Semprún 
manages to go a step further. Its literary 
power  lies  in  the construction of a me‐
morial,  autobiographical  and  different 
fictional  storytelling,  but  turning  said 
literary  experience  into  a  shared  and 
polyphonic reality within the framework 
of  the  concentration  experience.  In 
short: the use of fragmentarity from the 
pole of  speech  issuance, as well as  the 
use of  the narrative  collage  technique, 
are not  strictly Semprunian, as  is natu‐


















de  los campos de concentración, ya fuera en  la Alemania nazi, en  los gulags so‐

























77)  su historia  como  forma de  cerrar el  capítulo más  trágico de una  vida para 
siempre marcada. 
En  los campos de concentración, al contrario de  lo que se podría pensar, 













































aprender  a  convivir  con  su  pasado.  Según  de  qué manera  el  superviviente  se 
acerque a la literatura para expresar su trauma, esto comportará cambios insos‐
layables en la forma en que sus libros serán concebidos; no ya solo por su conflic‐








de  todos  los múltiples planos de significación de  la obra  literaria,  inaugura una 
relación de solidaridad entre el autor, el narrador, el personaje y el propio proce‐
so escritural. Estos dos ejes  serían, pues,  la memoria como  recurso narrativo y 












































El  tiempo  transcurrido  desde  la  liberación  hasta  la  escritura  es  para  la 
asimilación  íntima del  trauma de su  internamiento, pero también es un tiempo 









































diegético  y  los demás personajes, pero  resulta muy  significativo que entre  sus 
numerosos  recuerdos  como  superviviente  no  dedique  ni  uno  solo  a  su  propia 
experiencia  personal  dentro  del  campo;  es  decir,  hay  un  vacío  histórico  en  su 
memoria con una clara significación narrativa. El hermano de Jorge, Carlos Sem‐






legio  una  cierta  culpa.  Incluso  cuando  habló  de  su  vida  dentro  del  campo  en 
Aquel domingo  (1980),  lo haría de  los descansos y de  los pocos momentos de 
sosiego  que  tenía;  es  decir,  nunca  aclaró  sus  labores  en  la  administración  del 





















que  se  camufla detrás de un pseudónimo  (Agustín  Larrea o Federico Sánchez); 
vive condenado al anonimato y a la clandestinidad tanto en sus novelas como en 
su vida real  (vivió clandestina e  intermitentemente en España de 1953 a 1962): 











































se desarrolla entre el  recuerdo y el  reencuentro de una patria, en este caso  la 
España republicana, que ya no existe y que él va a luchar por recuperar, aunque 









chenwald  a  cuya  sombra  Friedrich W. Goethe  buscaba  inspiración;  ese mismo 
roble es  la única referencia de  la que Semprún nos dará cuenta del  interior del 








ve de  recuerdos, vivencias,  testimonios y anécdotas ajenas o, directamente,  in‐
ventadas,  hay  un  diálogo  efectivo  y  temático  entre  El  largo  y  viaje  y  las  otras 
obras de  la  literatura concentracionaria; de algún modo, enriquecen el universo 
narrativo del autor y le ayudan en su ánimo por comunicar el horror, aunque en 
muchos casos no  le pertenezcan a él  las historias de  las que da cuenta. Lo que 
todo ello implica es que el yo autobiográfico de sus novelas no es absoluto, sino 






para  su  ficción.  Como  ha  señalado Gerard  Torres  Rabassa,  en  la  literatura  de 



















literario  le permite  alcanzar una  vía  comunicativa que excede  lo estrictamente 
histórico. 
La  condición de novela  autobiográfica debería  ser matizada  cuando ha‐
blamos de  la novela de  Jorge Semprún en varios sentidos: en primer  lugar, por 
servirse de la memoria como anclaje creativo; en segundo lugar, por las particu‐
laridades narrativas de su  identidad y su clandestinidad, tanto en su vida como 
en  su obra.  La estructura aparentemente arbitraria y  caótica de  la novela, a  la 
estela de  la subjetividad de  la memoria, además de responder al  interés del na‐
rrador, así como  los  rastros de  ficción que va dejando,  tiene por objetivo el de 
alcanzar una mayor verosimilitud desde voces que no siempre le pertenecen. 
Si  las escrituras del yo  se particularizan por un espacio de  solidaridad o 
convergencia entre el contenido del discurso,  los actantes de  la historia y el au‐










Para  concluir  recordamos  la  importancia de  la poesía en  los  campos de 
concentración a partir de un capítulo de Si esto es un hombre, “El canto de Uli‐
ses”: el protagonista de la novela trata de recordar un fragmento del canto XXVI 
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